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«Fino al 31 dicembre 2016 
sarà possibile usufruire 
della detrazione fiscale 
del 65% per gli interventi 
di efficientamento 
energetico e del 50% per 
le ristrutturazioni edilizie, 





rilasciata ad ottobre da 
ISTAT, la 49ª edizione 
del rapporto Censis 
interpreta e completa i 
più significativi fenomeni 
socio-economici del 
Paese sviluppatisi nel 
2015 che…»
27
«Dopo Unicedil, anche 
Anfit nell’ambito di 
un’assemblea straordinaria 
firma un accordo con 
Adiconsum per la difesa 
del serramento Made in 
Italy con qualità certificata. 
Si amplia un fronte che 
potrebbe…»
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«La popolazione italiana 
invecchia, mentre sono 
sempre tanti i disabili 
che con ridotte capacità 
motorie continuano a 
doversi confrontare con 
barriere architettoniche. 
Serve quindi maggiore 
attenzione…»
44 
«Prende il via da questo 
numero una nuova 
sezione i cui contenuti 
di delineano in seguito a 
una serie di riflessioni, di 
esperienze e di contenuti 




«L’entrata in vigore lo scorso 
dicembre della norma 
europea armonizzata di 
prodotto EN 16034:2014 è 
l’atto finale che completa 
quanto necessario per la 
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con la redazione 
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sec@tecnichenuove.com
Se volete essere giornalmente 
informati su eventi e notizie  
il nostro canale online è:
www.serramentinews.it
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Prende il via da questo numero una nuova sezione i cui con-tenuti si delineano in seguito a una serie di riflessioni, di esperienze e di contenuti acquisiti sul campo della proget-
tazione, della produzione e della costruzione sia dei serramen-
ti sia dei sistemi di facciata: questo considerando, nel tempo, il 
tipo di cultura tecnica, esecutiva, gestionale, decisionale e rela-
zionale necessaria agli operatori impegnati all’interno dell’uf-
ficio tecnico di un’azienda di produzione (dotata, ad esempio, 
del “SAP” come “servizio di assistenza per i progetti”), di tra-
sformazione e/o di posa. Pertanto, la nuova rubrica a cadenza 
bimestrale si pone l’obiettivo di indagare e di esporre, di eviden-
ziare criticità e di proporre delle soluzioni, di definire, per quan-
to possibile e nelle forme sia generali sia di approfondimento, 
dei temi e degli strumenti (di carattere conoscitivo e procedura-
le) a supporto degli operatori afferenti agli uffici tecnici. La ba-
se di tale sezione, allora, si determina secondo la finalità di tipo 
“formativo” (intesa come rivolta a delineare i contenuti diret-
ti all’operatività, pratica ed esperienziale) e secondo l’obiettivo 
di comporre dei supporti, in forma di guida tecnica, su ambiti 
propri della prassi relativa ai serramenti e alle facciate: ovvero, 
di ordine tecnico-progettuale, organizzativo (nelle modalità di 
coordinamento, di verifica e di controllo di aspetti normativi e 
legislativi, di pianificazione e di programmazione) e applicativo 
(per i processi di conduzione e di direzione costruttiva, per lo 
studio e la risoluzione delle interfacce esecutive, per la rileva-
zione dei criteri di intervento in accordo ai ruoli e alle mansio-
ni coinvolte). La sezione, tuttavia, è concepita per fornire temi, 
spunti di analisi, riferimenti pratici, emersi nell’opera di rifles-
sione critica, di discussione e di confronto sia in sede redazio-
nale sia, soprattutto, attraverso la correlazione con professioni-
sti tecnici e operatori dei vari ambiti processuali (progettazione, 
produzione e costruzione). Ancora, la sezione non intende pro-
porsi in modo didattico o metodologico, evitando così la tratta-
zione consequenziale dei temi come anche la struttura propria 
di un corso di specializzazione.
 Massimiliano Nastri, Politecnico di Milano 
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CULTURA ESECUTIVA E GESTIONE  
DEL PROGETTO TECNICO
Il primo contributo in esame rispetto alla finalità di individuare, 
di esaminare e di indicare gli strumenti e le procedure a sup-
porto della cultura tecnologica propria dell’operatività dell’uf-
ficio tecnico riguarda i contenuti, prima generali e poi specifici, 
per la redazione o la “lettura” (come presa visione analitica e, 
immediatamente, finalizzata alla prassi) del progetto esecuti-
vo, per serramenti e per sistemi di facciata. Si tratta di un te-
ma e di un ambito particolari e molto dibattuti, sottoposti a 
riflessioni spesso scaturenti da situazioni di criticità dovute, in 
generale, alla incompletezza dei contenuti, all’effettiva appli-
cazione dei criteri di redazione grafico-descrittiva, all’effetti-
va applicazione degli aspetti provenienti dalla realtà della pro-
duzione e del successivo cantiere. Allora, il primo contributo 
si propone di affrontare i criteri essenziali su come inquadra-
re e impostare, leggere e utilizzare correttamente il progetto 
tecnico-esecutivo.
1. Principi e codificazione  
del progetto tecnico-esecutivo
L’elaborazione e/o l’analisi (come procedimento di comprensione 
e di trasferimento nella realtà produttiva e/o costruttiva) del 
progetto esecutivo osservano, in sintesi, la costituzione dei 
contenuti grafico-descrittivi in accordo all’obiettivo de:
• la realizzazione di uno strumento di “interazione” e di “me-
diazione” rispetto agli operatori, alle competenze, alle pro-
fessionalità e, nello specifico, rispetto ai compiti di produzio-
ne (verso l’azienda/e di fornitura) e di realizzazione (verso il/i 
serramentista/i) coinvolti;
• la “strutturazione”, l’organizzazione e la gestione delle in-
formazioni (in merito ai prodotti e ai materiali, ai sistemi, ai 
componenti e agli elementi tecnici, in merito all’individuazio-
ne degli operatori e delle rispettive responsabilità);
• la messa a punto di uno strumento di “tecnica decisiona-
Indagare ed esporre, evidenziare criticità e proporre soluzioni così da definire temi e 
strumenti (di carattere conoscitivo e procedurale) a supporto di quanti operano negli uffici 
tecnici  dei produttori di serramenti. Questo l’obiettivo della nuova rubrica con cui avviamo il 
2016. Nuova sezione concepita per fornire temi, spunti di analisi, riferimenti pratici, emersi 
nell’opera di riflessione critica, di discussione e di confronto attraverso la correlazione con 
professionisti tecnici e operatori dei vari ambiti processuali
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linguistica”, che considerano l’uso di particolari sistemi 
di codifica e di schemi in accordo alle norme vigenti e 
condivise, anche a livello internazionale;
- un linguaggio “scientifico” rivolto all’informazione sintetica 
e all’applicazione pratica, dotato di un sistema di segni 
tale da integrare funzioni comunicative e funzioni di 
“orientamento”, ovvero, di guida e di istruzione per l’azione 
verso la produzione e la costruzione.
Nella pratica si rilevano spesso carenze, quali errori di 
comunicazione, omissioni di informazioni, non coordinamento 
dei documenti, che possono essere eliminate mediante una 
specifica attività di controllo e l’adozione di regole per la 
stesura di un appropriato ed efficiente sistema informativo 
le” e di costituzione delle modalità di direzione, di previ-
sione e di organizzazione razionale della produzione e del-
la costruzione;
• la composizione di uno strumento di comunicazione, secondo 
l’ausilio e l’applicazione di modi di rappresentazione “scienti-
fica”: ovvero, secondo l’adozione di un linguaggio sofistica-
to, ricco di connotazioni, simbolico e codificato per la visua-
lizzazione e il controllo della produzione e della costruzione. 
A tale proposito, l’elaborazione del progetto tecnico-esecu-
tivo occorre che comprenda:
- un linguaggio di tipo “indicativo” e “metaforico”, ovvero in 
grado di esporre la reale sostanza di quanto rappresentato e 
spiegato, mediante l’impiego di tecniche di “simbolizzazione 
SEC_2016_001_INT@044-049.indd   45 12/01/16   10:39
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progettuale. Affinché il progetto tecnico-esecutivo sia rivolto alla 
determinazione del processo di produzione e/o di costruzione 
si richiede che:
• i documenti siano tematizzati, ovvero tendano a una omo-
geneità tematica secondo una scom-posizione operativa del-
la fase esecutiva;
• i documenti (essenzialmente grafici) siano specializzati nel 
contenere le informazioni relative alle caratteristiche quali-
tative e quantitative di ogni elemento tecnico, le indicazioni 
relative alle modalità di messa in opera, alla localizzazione e 
al posizionamento di ogni elemento tecnico;
• i documenti siano aggregati e connessi in relazione alle spe-
cifiche condizioni di lettura degli utenti del sistema informa-
tivo, per ridurre al minimo i rischi di interpretazioni errate.
2. Inquadramento complessivo  
del progetto tecnico-esecutivo
La formulazione complessiva del progetto tecnico-esecutiva si 
articola, principalmente, tramite l’integrazione degli elaborati 
grafici tradizionali (piante e sezioni di localizzazione, disegni di 
elementi tecnici e di assemblaggio) all’interno di documenti di 
insieme denominati disegni di sintesi. I disegni di sintesi sono 
composti dal “riquadro delle iscrizioni” (più comunemente, e 
in modo improprio, denominato “cartiglio”), che include le 
informazioni sintetiche inerenti agli elaborati specifici e al loro 
esecutore. Il “riquadro delle iscrizioni”, suddiviso internamente 
nel rispetto dei contenuti da inserire e collocato nella parte 
inferiore destra delle tavole, è finalizzato ad accogliere:
• la segnatura della “zona principale”, che include le infor-
mazioni inerenti ai contenuti generali e specifici del disegno 
di sintesi, del “progettista esecutore” e delle revisioni tecni-
che. In particolare, si dispone, quale interpretazione dei rife-
rimenti normativi:
- la segnatura del numero della tavola posizionato in basso 
a destra;
- la segnatura del “titolo” generale del disegno di sintesi;
- la segnatura del nome del “progettista esecutore”;
- la segnatura della “revisione tecnica”;
- la segnatura dei contenuti specifici eseguiti all’interno dei 
riquadri del disegno di sintesi, con la denominazione di 
“elaborati tecnici”, e localizzati mediante il “sistema di 
coordinate” dettato entro la squadratura;
- la segnatura della scala o delle scale degli elaborati posti 
all’interno di ogni riquadro;
• l’applicazione (eventuale) della “zona aggiuntiva” (posta nel-
la fascia superiore alla “zona principale”), contenente gli ela-
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borati o gli apparati descrittivi di carattere pro-
cedurale, tecnico e operativo.
I disegni di sintesi per l’esecuzione dei serramenti 
e delle facciate, poi, richiedono l’inserimento del 
processo di codificazione alfanumerica, finalizza-
to a rilevare il posizionamento dei vani, dei mo-
duli, delle sezioni di chiusura (per gli infissi e, in 
generale, per la componentistica dell’involucro) 
sulla base de:
• gli elaborati localizzativi strutturali (in sezione 
orizzontale, in sezione verticale e in prospetto), 
redatti in modo da contenere le indicazioni per 
la tipologia, le dimensioni generali, le quote di 
tolleranza e le distanze di interfaccia per i ser-
ramenti e/o i componenti di facciata;
• l’identificazione dei piani di coordinamen-
to dimensionali o modulari e/o dei piani di 
riferimento.
La disposizione complessiva, ovvero tipologica, 
geometrica, dimensionale e connettiva di insieme 
dei serramenti e/o dei componenti di facciata 
(in sezione orizzontale, in sezione verticale 
e in prospetto) si redige mediante i disegni 
di localizzazione: essi prevedono la messa a 
punto di una griglia multimodulare finalizzata 
a identificare le parti e i nodi significativi ai fini 
della costruzione. E questa griglia è costituita 
da un reticolo di riferimento (precisato da linee 
orizzontali, i “fili”, nominate con lettere, e linee 
verticali, i “picchetti”, nominate con numeri), che 
si infittisce progressivamente passando da una scala 
di rappresentazione planimetrica a una di dettaglio 
e si trasferisce intatta tra i vari disegni di progetto.
Stabilito il criterio che relaziona le parti strutturali ai 
serramenti e/o ai moduli di facciata, l’elaborazione 
esecutiva del progetto identifica, nello specifico:
• il key plan, posizionato in basso a destra sopra 
il “riquadro delle iscrizioni”, che individua (in 
modo schematico) l’intero organismo edilizio, 
servendosi di una rappresentazione planime-
trica semplificata; su questa rappresentazione 
schematica planimetrica si stende la griglia di 
“fili” e di “picchetti” finalizzata a evidenziare 
ogni singola sezione, modulo, campata e vano 
finestra inserendo, per un’immediata visualiz-
zazione, una serie di campiture realizzate tra-
mite l’uso di tratteggi. Questa griglia, succes-
sivamente, è inserita nel piano di tracciamento 
in fase di cantiere;
Disegni di localizzazione specifici (sezione verticale, prospetto). Gli elaborati spiegano la 
modulazione geometrica e dimensionale dei moduli di facciata rispetto alle connessioni 
tra l’intelaiatura di sostegno e le strutture di impalcato in c. a.
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e secondario, delinea 
l’impianto esecutivo 
per l’applicazione, su 
diversi piani prospettici, 
dei sistemi di involucro, 
coordinati dalla 
modulazione sia generale 
sia specifica per ogni 
sezione funzionale e 
costruttiva 
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•  il disegno di localizzazione di base (in sezione orizzontale, in 
sezione verticale o in prospetto), che rappresenta l’ingran-
dimento rielaborato di uno o di più settori (ovvero, inerenti 
a un corpo di fabbrica o a parti dell’organismo edilizio), in-
dividuati attraverso il reticolo di riferimento disposto sul key 
plan e, qui, integrato e approfondito con una nuova serie di 
“fili” e di “picchetti”, convenzionalmente ordinata in senso 
crescente. Il disegno di localizzazione di base si posiziona nel 
quadrante superiore sinistro del disegno di sintesi, contrad-
distinto dalla lettera “L” seguita da un numero progressivo, 
dalla corrispondente coppia alfanumerica costituita da “fili” 
e da “picchetti”, dal titolo e dalla scala metrica. La scala di 
restituzione del disegno di localizzazione di base deve esse-
re scelta in modo da permettere l’individuazione semplifica-
ta di tutti gli elementi tecnici, strutturali e tecnologici dei ser-
ramenti e/o dei moduli di facciata necessari per la messa a 
punto delle classi di unità tecnologiche (si utilizza, convenzio-
nalmente, la scala 1:50 che, con sufficiente chiarezza e sinte-
ticità, individua i contenuti sia produttivi sia esecutivi di tipo 
generale) (vedi disegni dall’1 al 5);
• i disegni di localizzazione specifici (in sezione orizzontale, in 
sezione verticale o in prospetto), che rappresentano, attra-
verso una scala adeguata (in generale, la scala 1:20 o anche 
la scala 1:10), riportando le coordinate dei “fili” e dei “pic-
chetti” (in modo da determinare la posizione rispetto al dise-
gno di localizzazione di base):
- i contenuti dei serramenti e/o dei moduli di facciata rispetto 
alle procedure di interfaccia e di collegamento nei confronti 
della costituzione fisica, delle geometrie e delle dimensioni 
principali relative alle sezioni (strutturali) di vano;
- i richiami codificati rispetto alle sezioni di taglio (grafico) 
per il riferimento e per il passaggio alla successiva scala di 
approfondimento, diretta a visualizzare i contenuti inerenti 
ai disegni di produzione, ai disegni di costruzione e ai 
disegni di assemblaggio (vedi disegni 6 e 7).
 © RIPRODUZIONE RISERVATA  n
Disegni di localizzazione generale (prospetti, sezioni verticale e orizzontale). La modulazione geometrica e dimensionale dell’assetto morfologico rileva la tessitura 
stabilita dalle strutture portanti, principale e secondaria, tesa a definire l’unificazione esecutiva dei sistemi di facciata
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